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La educación necesita de una base religiosa. Es necesaria 
una religión del Estado como institución cultural. Si se legisla 
prescindiendo de los fundamentos religiosos, se repetirá lo su-
JJÍO·',··' -
esdido entre 1914 y 1920. El remedio de las guerras hay que 
buscarlo en las conciencias, y éstas no responderán si la reli 
aión no Ies ha sido cuidadosamente inculcada. 
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de i i n c u l t u r a 
£d¡íet.ac|Cinrtcrste Isamos en la Prenses, las d i f cultaclss que, a l -
Consejos provinciales de Enseñanza , oponen a la aper tura 
tZcMB\os no eficlales. 
faltan alcaldes que, a r r o g á n d o s e facultades que no ieg 
írnpeten, han cerrado algunas escuelas particulares, a legando la 
{lito de algún requisito b a l a d í . 
A nadie se oculta que el proceder i legal de tales Consejos y 
IcaldeSr está inspirado por un sectarismo cerní , impropio de pue-
blos civilizados; pero ese es el hecho lamentable que, con harta 
frecuencia, vemos repetido en los últ imos meses. 
Los componentes de dichos Consejos, as í como los aludidos 
eicaldes, ocaso inconscientemente, queremos así suponerlo, a l 
combatir e n s e ñ a n z a pr ivada, defendiendo la incultura. 
Es condición buena que nos emulemos much® m á s en el cum-
plimiento de nuestros deberes cuando procedamos estimulados 
por el acicate, que cuando carecemos de t®do es t ímulo . 
A un industrial que fabrique solo una clase de g é n e r o le serfi 
inosfeell adulferarlo, que si ¡unto a su fábrica existe otra, f áb r i ca -
dore de idéntico producto. 
Un eemerciants p o d r á encarecer con m á s faci l idad sus mer-
cancías, si no existe otro que puede vender m á s barato. 
D@ la realidad de estas afirmaciones no cabe duda a lguna . 
Lo mismo acontece en lo que a t a ñ e a e n s e ñ a n z a . 
Un maestro qu© no sea emulado por ©tro maestro, salvo raros 
38 que serán siempre excepción confirmativa de la regla gene-
frobojará con menos entusiasmo que, quien tenga ¡unto a su 
Qesde las nueve de la m a ñ a n a a las cinco dé l a t a r d e M a r a n ó n realizó numerosas visitas.-fl me-
diodía estuvo en Palacio y salió por la puerta secreta.-Entiende que Lerroux debía presidir el 
nuevo Gobierno-Los radicales socialistas se adhieren al manifiesto de los socíalístas.-La aper-
tura del Tribunal de Garan t í a s s e r á antes del día 20 del corriente.-Otras noticias. 
l e r r o u i raliene so volo a l i pa r l i c ip i c lón de los social is las y so criterio f É r a b l e a la ÉOIUCÍÓI de las Corles 
— ' f — — — — — ^ 
La calamidad mayor que caer ía sobre la cultura de un pueblo, 
a lo absoluta estetificacién de la e n s e ñ a n z a . 
Un gobierno, cuyo sectarismo no le ciegue y, por consiguiente, 
no !e incapacite para gobernar, j a m á s a b o g a r á por estatificar to-
da ja enseñanza; á n t e s t r a t a r á de subvencionarlas escuelas no 
oficióles. 
Una escuela particular, es un est ímulo para la escuela oficial. 
Ocurre con la e n s e ñ a n z a , I© qu® con las bandas do música . 
Es mds fácil crear dos buenas bandsss, en anm local idad, que uno, 
porque mutuamente se estimulan a l estudio. 
El díafque en el mundo termine la emulac ión , el pr^gress que-
«aró estancado. 
Si frente a una Universidad oficial, se facilitara la creac ién do 
«tra libre; y junto a un instituto del Estad®, se erigiese otro part i -
dor, y, se crease un cuerpo de examinadores ajenos a unos y 
woscentros docentes, el problema cultural de la nac ión q u e d a r í a 
wmpletamente resuelto, con la m á x i m a eficacia pera la ciencia y 
íl mSflfir m r ï n -1 & «i 
, Jicho, que, a l observar la mar-
Jho que, a la e n s e ñ a n z a se ha pretendido imprimir, en nuestra 
afne, durante la República, p e n s á b a m o s asombrados, tuvieron 
iJJto Odio a la culture, los dirigentes, de no quererle acusar de 
'Snorattcia l up ina . 
Ratificar toda la enseñ 
blg""0 80 F®siSno © ser analfabeto, es ABSOLUTAMENTE imposi-
sís/10 ex'ste copcícidad económica en n ingún pueblo que lo 
ror roínislro de Instrucción públ ica tiene derecho a igno-
lo$d ' V ^ O É ' ' ^ co?rí® 8' I® ignorasen, han procedido los que en 
últimos años , , ha padecido España , a juzgar por el a f á n »•••«•3, «HJ 5JM«SSÍ».Ï«W U í iU 115í. w |WAgu«i ¡f» — ' —• — 
v s r T ^ P e n d i d o subsistir la e n s e ñ a n z a privado, can una 
aeaora orgís económica , para n© SUBSTITUIR A N A D A . 
,t¡ej *mtJ,ta»*/ antes que oponer obs tácu los a la e n s e ñ a n z a n© 
colg ,6X'90 e' acrosentamiento de ia cultura, porque as í estable-
^ de rÜlaCÍÓn; p a r t a n í o los Consejos Prsvincioles y representan 
|Q8 . a outoridad que ofrecen dificultades ® la creación de escue-
^das , son enemigos de ia ciencia, heraldos de la incultura. 
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Gnómicos de nuestra 
región al propio tiempo que solici 
tar de elementos de nuestra capiía1 
su concurso para el logro de los 
interesantes fines que la Conferen 
cia se propone. 
A este efecto se celebrará hoy 
mismo, a las once y media de la 
mañana , una importante reunión 
de fuerzas vivas en la Cesa Con-
sistorial y a esta reunión ha sido 
invitada la Prensa, deferencia que 
agradecemos en cuanto vale. 
A l dar la bienvenida a nuestros 
distinguidos visitantes, cúmplenos 
manifestarles que incondicicnai-
mente ponemos a su dlsposidóa 
las columnas de este diario y pro-
metemos apoyar las gestiones que 
la Conferencia y su comisión de 
propegmda realicen en la medida 
de nuestras posibilidades. 
Madrid.—A las nueve y quince 
minutos de la mañana reanudó 
hoy el doctor Marafión las gestio-
nes que durante todo el día y gran 
parte de la noche de ayer realizó 
para lograr la formación del nue-
vo Gobierno. 
Antes de salir de su domicilio 
celebró varias conferencias confe-
rencias telefónicas. 
Despuás, acompañado de su hi-
jo, marchó a pié por la calle de 
Goya, donde, tomando un taxi, se 
dirigió al domicilio de don Alejan-
dro Lerroux. 
Con éste estuvo conferenciando 
el doctor Marañón quince minu-
tos. 
Desde allí marchó al domicilio 
de don Marcelino Domingo, con 
quien conferenció también durante 
largo rato. 
A continuación se dirigió al do-
micilio de don José Ortega y Gas-
set celebrando con éste una exten-
sa eonferencía. 
Los periodistas que le seguían 
en estos recorridos Je pidieron no-
ticias de la marcha de sus nego-
ciaciones, y el doctor Marañón les 
dijo que no podía dárselas . 
Después se trasladó a la casa 
del señor Sánchez Román con 
quien celebró una extensa confe-
rencia. 
En ©I domicilio do M a r a ñ ó n 
Madrid.—Ei doctor Marañón se 
dirigió desde la casa del señor 
Sánchez Román a su domicilio, 
poco después recibió la visita de 
Marcelino Domingo. 
A l salir éste dijo a los informa-
dores que había dado cuenta a 
Marañón de las condiciones que 
el partido radical socialista inde-
pendiente impone para colaborar 
en el Gobierno que trata de formar 
a q u é l 
E l señor Domingo añadió que 
marchaba al Congreso para reunir 
a su minoría. 
M a r a ñ ó n en Palacio 
M a d r i d . - A las doce y media de 
ia mañana llegó a Palacio el doctor 
Marafión. 
A l entrar dijo a los periodistas: 
—Veremos si es esta la última 
visita. 
Los periodistas esperaron itiíil-
mente la salida del doctor Marañón 
mientras éste marchaba por la 
puerta secreta. 
Los informadores se enteraron 
deque el doctor Marañón habíaj 
salido ya de Palacio cuando un; 
hijo del doctor, que esperaba tam-
bién la salida de su padre, fué avi- i 
sado de que éste estaba ya en su 
También dijeron a los periodis- La apertura del Tribunal de 
tas en el Gabinete de Prensa de la , G a r a n t í a s 
Presidencia de la República quej Madrid.—Hoy acudieron al P a k -
esta tarde, a las cinco, probable- £io de Justicia, donde tiene abierto 
mente, se les podría dar en Palacio' 8U despacho el señor presidente 
alguna noticia interesante. jdel Tribunal de G á r a n t í i s Consti-
En el domicilio de Lerroux, gran íucionales señor Alborno Ï , los vo-
an tmec ión i cales señores Beceña, Si ió, Prade 
' ra, Martín Alvarez, Sampol y los 
suplentes señores del Moral y 
Madrid. — E l domicilio de Le-
rroux estuvo hoy animadísimo. 
A primera hora de la tarde acu-
diero a saludar a don A k j andró 
varios ministros. 
Luego Lerroux fué a la Presi-
dencia donde conversendo con los 
periodistas les dijo que en la entre-
vista que Marañón había tenido 
con él se había mostrado optimista. 
—Tales noticias me dió—dijo el 
señor Lerroux—que yo creo que 
durante el día de hoy habrá Go-
bierno. 
—¿Sigue usted pensando que el 
nuevo Gobierno lo presidirá Bar-
nés? 
—Yo dije a Marañón que debía 
presidirlo él. S i Sánchez Román 
quisiera aceptar la cartera de G o -
bernación mucho mejor. Con res-
pecto a la participación de los so-
cialistas en el nuevo Gobierno, yo 
la ofrecí únicamente en el caso de 
que los socialistas no participen en 
él, pues esta fué mi norma de siem-
pre. 
—¿También sin radicales socia-
listas disidentes. 
—Yo le dije que solo hacía cues 
tión cerrada la no colaboración de 
los socialistas. 
Después el señor Lerroux entró 
en su despacho, donde ya le espe-
raban varios ministros. 
Los radicales socialistas inde-
pendientes 
Madrid.—En una de las seccio-
nes del Congreso se' reunieron les 
diputados del grupo radical socia-
lista independiente, acordando no 
colaborar en el Gobierno que in-
tenta formar Marañón si no van 
a él los socialistas. 
El Comitó Ejecutivo socialista 
Madrid.—También se reunió esta 
tarde el Comité Ejecutivo del parti-
do socialista para cambiar impre-
siones acerca del desarrollo y tra-
mitación de la crisis. 
E n la reunión dióse cuenta de la 
adhesión del grupo radical socia-
lista independiente al manifiesto 
publicado ayer por los socialistas. 
J i m é n e z Asúa en Palacio 
Madrid.—Esto tarde estuvo en 
Palacio el señor Jiménez Asúa . 
Dijo que iba a cumplimentar al 
señor Alcalá Zamora y a informar-
Melgarejo. 
Conferenciaron con el señor A l -
bornoz durante media hora. 
Le preguntaron la fecha en que 
se reuniría para constituirse el Tri-
bunal de Garant ías . 
E l señor Albornoz Ies dijo que 
del día 16 al 18. 
Confirmó el señor Albornoz que 
este retraso en el funcionamiento 
del Tribunal de Garant ías obedece 
a que 80 actas han llegado con 
bastante retraso. 
Terminó reiterándoles la seguri-
dad de que el Tribunal se reunirá 
antes del día 20 del corriente. 
Sigue haciende gestiones 
M a r a ñ ó n 
Madrid.—Don Gregorio Mara-
ñón almorzó en su domicilio con 
un arquitecto. 
Después le visitó el señor Orte-
ga y Gasset, con quien conferenció 
media hora. 
A l salir Ortega y Gasset, los 
periodistas le preguntaron: 
—¿Ya es usted ministro? 
—No; yo continuo alejado de la 
política activa—contestó el inter-
pelad©. 
Después de almorzar, Marafión 
se trasladó, a casa de Largo Caba-
llero, con quien conferenció duran-
te 20 minutos. 
A l terminar esta entrevista, Lar-
go Caballero dijo a los periodistas: 
- R e i t e r é a Marañón que los so-
cialistas tenemos criterio favorable 
a la colaboración. 
—¿Hay ya Gobierno? 
—Lo ignoro. 
—¿Pero cuál es su impresión? 
—Pues... tampoco lo sé—contes-
tó el señor Largo Caballero. 
A las cuatro de la tarde Marafión 
marchó al domicilio del sefior Aza-
ña donde permaneció diez minutos. 
A l salir preguntó a los periodis-
tas: 
—¿Saben ustedes donde podré 
encontrar ahora a l sefior Lerroux? 
— E n su casa, probablemente. 
—Pues, allá voy. 
Guando Marañón llegó al domi-
i cilio de don Alejandro, salía de él 
el señor Orteyza, que le saludó en 
estos términos: 
—¿Qué hay, señor Presidente? 
—Nada de eso—contestó Mara-
ñón. 
—¿Entonces en qué encuentra 
usted dificultades para formar Go-
bierno? 
—Algunas, y creo que el encar-
gado de formar Gobierno debe ser 
el señor Lerroux. 
- P u e s eso debe usted de decír-
selo al señor Alcalá Zamora—con 
testó Oteyza. 
Seguidamente penetró el señor 
Marañón en el domicilio de don 
Alejandro y permaneció allí diez 
minutos. 
A l salir dijo a los reporteros: 
—Ahora voy a Palacio. 
Cuando don Gregorio llegó a 
Palacio le dijeron que el Jefe del 
Estado se sncontraba dando un 
paseo por el Pardo. 
—Pues esperaré a que S. E . re-
grese. 
Salió el señor Marafión de Pa-
lacio a las seis de la tarde y dijo: 
—He venido a decir al Presiden-
te que doy por terminadas mis ges-
tiones de las que estoy satisfecho. 
Ahora el Presidente consultará 
a una o dos personas más. Una 
de ellas está ya en Palacio; es don 
Adolfo Posada. 
—La presencia del señor Posada 
en Palacio tiene relación con su 
especialidad en Derecho Palííico? 
E l doctor Marafión eludió la 
respuesta a esta inteacíonada pre-
gunta. 
—¿Quién puede ser la otra per-
sona que ha de llegar a Palacio?— 
preguntó oíro periodista. 
Dentro de cinco minutos es ta rá 
aquí. 
—¿Quién será presidente del 
Consejo? 
—Desde luego yo no. 
Seguidamente el señor Marañón 
montó en su auto y marchó. 
El señor Pérez Serrano 
Madrid.—Poco después de mar-
char el señor Marañón llegó a Pa-
lacio el señor Pérez Serrano, autor 
de una obra de Derecho Político, 
titulada «La Constitución Comen-
tada». 
A las seis menos veinte salió del 
Alcázar el señor Posada. 
Dijo a los periodistas: 
—Voy a visitar a los señores 
Lerroux y Azaña. 
—¿Formará usted Gogierno? 
—Qaizá sí y quizá no. 
Y el señor Posada se despidió 
seguidamente de los periodistas. 
casa' i le de que los trabajos de la Asam 
M a r a ñ ó n cont inúa sus gestiones blea Internacional de Derecho se 
Madrid.—A las dos de la tarde!inauguran el día 14 del corriente. 
• 
V E N Q E R ' ! 
el Jfefe del Gabinete de Prensa de 
ía Presidencia de la República ma-
nifestó que el señor Marañón con-
tinuaba sus gestiones. 
E A i noticia podía consídírarsc 
cerno sistema de que las cosas 
mzrc'üih::n satiífacto lamente y 
qa¿ las gestiones iban por buen 
camino. 
Preguntado acerca de cuál es su 
criterio sobre la interpretación del 
artículo 75 de la Constitución, ma-
nifestó que está conforme con la 
tesis sostenida por los socihlistas. 
Terminó diciendo que no habla 
n'a al señor A'calá Zamora de n^dc 
que tuviera relación con la tramita 
cióa y so'.ución de la crisis. 
y anunciar en 
A C C I O N 
el único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en unjOO por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE^ 
MEJOR INFORMACION Y E L DE 
MAYOR TIRADA 
BMH9BBBSÍ 
P à g i n a 2 A C C I O N 27^  
E M P O 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valbona, don Juan Martín 
Royo, querido amigo nuestro a 
quien hemos tenido el gusto de 
saludar. 
— De Rilio, el culto secretario de 
aquel Ayuntamiento y muy estima-
do amigo nuestro don Roque Gám-
baro. 
— De Santa Eulalia, la joven y 
simpática maestra señorita Maruja 
Ferrando. 
Marcharon: 
A Valencia, el industrial don 
José Maleas. 
— A la mismo población, don A n 
tonio Sánchez. 
— À Manzanera, nuestro buen 
amigo don Manuel Sácz Peralta. 
— A Mora, el joven José G i l . 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado delegado de 
Hacienda de esta provincia el dis-
tinguido turolense don Luis Gasea. 
AI celebrar dicho nombramiento, 
felicitamos al señor Gasea por ha-
ber conseguido volver a su patria 
chica. 
NECROLÓGICAS 
E l jueves día 5, después de una 
larga y penosa enfermedad sobre-
A " c : h : , precedida de constantes 
relámpagos y truenos, descargó la 
tormenta que en las últimas horas 
de la tarde habíase formado. 
Cayó abundante agua y la tem-
peratura siguió tan bonacible co-
mo la que venimos disfrutando 
desde hace varios días. 
De 1 a ¥! ¡da 
O T i c i a 
llevada con cristiana resignación, 
falleció eu Santa Eulalia del Cam-
po, a los quince años de edad el 
virtuoso joven Francisco Navarro 
Salesa, alumno del 5.° curso de 
bachillerato, h jo del director de 
aquellas Escuelas graduadas don 
Isaac Navarro. 
Eí cadáver del malogrado joven 
fué trasladado a esta capital en 
cuyo cementerio recibió cristiana 
sepultura. 
Reciban sus desconsolados pa-
dres don Isaac y doña María y 
fami'ia el testimonio de nuestra 
condolencia. 
— Como era de esperar, el templo 
de San Andrés vióse sumamente 
concurrido ayer mañana con moti-
vo de celebrarse el solemne funeral 
en sufragio del alma de don Ger-
mán Docasar. , 
Volvemos a reiterar nuestro pé-
same a su dosconsolada esposa y 
familiares porla pérdida que lloran 
^ J p C L O P E D I A ! 
Nuevo Diccionario Español Ilustrado 
CONTENIDO DE LOS DOS VOLÚMENES D E 
ESTA OBRA EXCEPCIONAL 
41.000.000 de letras 
8.000.000 de palabras 
13.000 letras por página 
206.000 artículos 
122.000 voces de léxico 
84.000 nombres propios 
30.000 americanismos 
100.000 nombres geográficos 
60.000 biografías 
21.000 grabados en negro 
94 mapas en negro y en color 
39 hermosas cromotipias 
En 3.000 páginas, merced a la depurada selección, a 
1& finura del papel y al tipo de letra, se han logrado 
encerrar toda la cultura de nuestro tiempo. 
P r i i c i i j 9 0 p í a s , si p i a s e i s á s ^ i i a l m e s 
PIDA U S T E D E S T A O B R A A S U R E P R E S E N T A N T E 
E N R I Q U E SAIZ 
O A i l A M M C A , 1 4 ^ - -
•«••••BffHBHBHHÜBHHBII 
Nueva baja de precios en los coches y camiones 
l e v r o i e r , DI 
La i-, Cadillac, Vau-
m 
i 
• : : 
(PRODUCTOS DE GENERAL MOTORS) 
Visite mis Salones-Exposición] y ¡consúlteme precios 
del coche o'camión'que le interese , 
C A S A CENTRAL 
Avd.0 República, 25 
Teléfono, 110 
A U -Q • • ' ¡ SUCURSALES 
Blasco, 4 Pizarro, 27 
Tef.0. 64 Tef.0 15225 
ALCAÑiZ VALENCIA 
G O B I E R N O CIVIL 
Cursado por el comandante del 
puesto de la Guardia civil de Sa-
rrión, ayer recibióse ea este G o -
bierno el siguiente telegrama: 
«Estación Rabielos tomado tie-
rra avería gasolina a obstrucción 
filtro salida conector aparato mi-
litar «Breguel» número 79, del 
aeródromo de Logroño, pilotado 
por el sargento Luis González Cel-
ma y cabo mecánico Juan Muñ. z * 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Por traslado, ha sido nombre-
do delegado deHic ienda de esta 
provincia, con categoría de jde de 
Administración de primera clase 
del Cuerpo general de Adrainist;'a-
. c i ó n d e l a Hacienda públic?, don 
Luis Gasea Miguel, que era dele 
gado de Huesca. 
Y psra ocupar aquella DJ^ga-
ción ha sido nombrado, coa caíe-
goiía de jefe de tercera clase, don 
Luis Roncal Pérez, actualmente de-
legado de Teruel. 
— Señalamiento de p^gos: 
Don Eduardo Nuez, 24675 pís. 
« Silvestre Sánchez, 1375. 
« Tomás Mdcas , SSZ'SO. 
. « Ramón Eced, 189'50. 
« Santiago Fermín, 1 3Í5 '8Í . 
Señor administrador de Correos, 
145*34. 
« deposiíarío-pagador, 6.093i82. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
DcfuDcioDfs.—Germán Docasar 
Penedo, de 53 años de edad, Gasa-
do, a consecuencia de bronco-
neumomía crónica.—Joaquín Cos-
ía, 8. 
María del Carmes Romero Ena, 
de seis meser; gistro enteritis — 
Tomás Nougués,.12. 
María Esparza Yago, de tres 
años; gastro enteritis.—Mariano 
Muñoz, 3. 
Josefa Soriano Loreiízo, de 18, 
soltera; tuberculosis pulmonar.— 
Parra, 33. 
D I P U T A C I O N 
Ayer menina el Ayuntamiento 
de E l Poyo ingresó ea arcas pro-
vinciales, per el concepto de apor-
tación forzosa, la cantidad de 
315,00. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
La «Gaceta» publica una orden 
disponiendo la creación de 4,000 
píszas de msesíros y maestras na 
dóna les con destino a Escuelas 
uniíartas y graduadas con eLcíivi-
Idad de 1.° í e Octubre y con el cré-
dito de 4.00D,000 de pesetas. 
— La Dirección general ha dis 
puesto se publique nuevamente, 
rectificada, la distribución de k i . 
7 000 plazas que se han de proveer 
' en los acíu - les cursillos. 
Que el rúmero de plazas que se 
asignan a cada provincia sea dis-
tribuido de común acuerdo entre 
los presidentes de los Tribunales 
proporcionalmeníe al de cursülis-
tas que se presentaran a actuar 
" tante cada Tribunal. 
9 I Que las plazas de que disponga, 
• ' según este criterio, cada Tribunal, 
í • sean distribuidas por éste, entre 
• j maestros y maestras, p r o p o r c í o 
• ¡naimeníe al rúmero de cursillistas 
¡ de cada sexo que hayan actuado, 
• sin perjuicio de que si faltaran as-
B ; pirantes á t un sexo aptos para la 
S I aprobación final, puedan aplicarse 
• • al otro sexo las plazas sobrantes 
K j si los ejvírcidos la merecieren. 
I j Inmediatamente que los cursi-
Ijilistas que desempeñan escudas 
ss ^ interinamente hayan realizado las 
a ' pruebas de la primera parte de los 
• cursillos, habrán de reintegrarse s 
• ; las mismas, y quienes de ellos 
a aprobasen esta primera parte ten-
• drán que optar entre continuar los 
i cursillos o desempeñar la inte ini-
dad. A l efecto debe áa cemunicar 
su decisión a los presidentes í e 
los Const jos provindalrs parcí quí-
estos org n'smos procedan cen 
•oda rapidez al r.ombramiento de 
mi vos interinos, Qjeda terminan 
ícraente prohibido hacer nomb-. -
• mientos de interinos entre quienes 
• hallen Efectuando la segunda o 
B tercera parte de los cursillos, sin 
« p rjuido de qu?, en todo caso, se 
B le reserven sus derechos. 
E Eí número de plazas qu<? corres-
• Donden e esta previnca es el de 
76. 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
S Í declara oficialmente la exis-
tencia del mal rojo en el término 
municipal de Tornos. 
I Zona declarada infecí?, el casco 
'de la población. 
I Zona neutra, una f¿ja de terreno 
[ de cíen metros alrededor del po-
'blado. 
Para hoy, a las once de su ma-
ñana y en la Glorieta de Galán y 
Castillo, la Banda municipal anun-
cia el siguiente concierto. 
P R I M E R A P A R T E 
1. ° «Barrera», pisadoble.— 
Fè ' ·nsnv ' r t . 
2. ° «Daiza vampiresa». — M . 
Mvledfon y F . Pastor. 
3. ° «La canción del olvido».— 
J. Serrano. 
S E G U N D A P A R T E 
1. ° «Eí capricho de las damós», 
se lecc ión . -L . Foglietti. 
2. ° «La linda tapada», selec-
ción.—F. Alonso. 
3. ° «Victoriano de la Serna >, 
pasodoble.—M. Domirgo. 
De la provincia 
También a León Moya Caste l ló- j 
te le sustrej-íron cuatro barrenas. 
Se ignora quiénes puedan ser los 
autores de estos hechos. 
Monreal 
Santos Villalba Tor tq ida denun 
ció que en la noche del día 5 de 
los corrientes penetraron ladrones 
en su esíabledmienío de ultrama-
riiios, llevándose 800 pesetas, unas 
botas negras, un k\-o de cecina, 
medio de longaniza y un cuchillo. 
Para cometer el hecho, los cacos 
José Tello Rifa ierra denunció que j ^ 
durante la noche del 1.° del actual, \ 
aprovechando su ausencia, de l a , 
mada que tiene en la partida Val-
demín habíanse llevado diferentes ; 
ropas por valor de 80 pesetas. 
Realizadas diversas pesqu i s£3 | i ^ 
por las masías cercanas, no dieron 1 
resultado alguno. 
E n esta Casa-cuartel de la Bene-
mérita se presentó el individuo Ale-
jandro Revuelta Ruibambe, de 37 
años de edad, soltero, jornalero de 
oficio y natura! de Mata del Mar - ' 
ques (Valladolid), manifestando ha-; 
ber sostenido una reyerta en la ca- ' 
sa refugio "de Chíprana (Zaragoz») 
con otro individuo cuyo nombre no; 
conocía y a quien con un éüchillo 
de mondar patatas había herido,' 
ao sabía si de coosidereción. i 
Indagado lo concerniente al ca-
so, se supo que el agredido re lia-1 
maba Federico Tena Rubio, de 42 
años, soltero, jornalero, natural de 
Zaragcza. Suf ía tres heridas de 
pronóstico reservado en Ja cabeza 
y cuello. i 
Quedó el agresor a disposición 
del juzgado de Caspe. \ 
Villafranca 
Esteban Bretón Motos denunció 
que sobre las tres horas de la ma-
drugada del día 5, en la habitación 
contigua a la que ocupa en su casa 
oyó ruidos que atribuyó a los ga-
tos, pero que al levantarse a la 
mañana vió en dicha habitación un 
gran desorden de enseres, atribu-
yéndolo a que alguien sabía guar-
daba quinientas pesetas para reti-
rar una letra en Torrelacarcel. No I 
se llevaron nada. 
Escucha y Utrillas 
Cook de Gas y Metalúrgico 
GRÀÍCOLA. . . . Cobles Inglés 
GARDIFF » 
ASTURIANO.. . . Galleta y Granza 
CARRASCA, PARIS Y PINO 
Errag, Picón y menudo de vegetal j 
PESOS ACREDITADOS 
i l Calidades garantizadas Precio limitó * 
TE ViPRADO, 11 
• • 
• A Y U N T A M I E N T O 
Méñana, a la hora de costumbre 
celebra á seslóa la Corporación 
mncicfpfl 
T 1E IR U E 1L 
A P A R T A D O , 37 
H O R R O S 
Interés de 3 y med¡o por 100 a 4 por 100 
Abonos, Semiflks. Máq.tmaySegu- :-: :-: tes de Traba jo^ '3 
I ^ j j j P ^ n s c o ^ Çgy ^ :< :< Agncultura 
•iiiiiiiiiiiiiiiia ÜlililllllliHIl 
escalaren las tapias del 
con un be biquí, t ü l j d - ^ 1 ^ 
puertas. ' ' " ^ lss 
Se desconoce a los autoreS( 
Alcorísa 
José Tello Rifaterra dPn 
que durante la noche deMo11^ 
actual, aprovechando s u ^ l j e l 
de la masía que tiene en u t ^ , 
Valdemín habíanse llevadn P t r ^ 
tes ropas por valor de 80 n " 
Realzadas diversas 
por las masías encanas nnH-
resultado alguno. 'n0(llerou 
SOCIEDAD 
Consulte precios en 
T I E I R U I E I L 
M I N b R f í L E S Y V E G E T A L E S 
»3 
iutore s. 
•J - Patida 
5 PesquiscS 
3s'no dieron 
!S1 
)le 
ti 
I 
IYI 1 
i 
1 
1X1 
- « s i l 
i 
t 
I í 
a i I 
0 
límite j 
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ma ios poderes recibidos del Jefe del Estado y este 
encarga a Martínez Barrios la formación de Gobierno 
dice que esta no- Ifl 
che tíer,e ^06 h a b e r Gobierno iiír 
A tes de aceptar Martínez Barrios visita a 
hTrroux en su domicilio.-Este le autoriza 
^ a intentar la formación de Gabinete.-
fd actitud de Lerroux es elogiada por el 
lefe del Estado.-El Gobierno será de una 
amplia concentración republicana.-Martí-
e^Z Barrios anuncia el decreto de disolución. 
Azaña, Domingo, Baeza Medina y 
Martínez Barrios visitan a Lerroux 
Madrid.—A las seis y media de blicana. Desde luego con decreto 
tarde llegó el señor Posada al i de disolución. 
?offlicilío del señor Lerroux, con í —¿Quienes son republicanos 
quien conferenció largo rato. ^ para usted? | 
Después se trasladó al domicilio , —Todos los que lo son, porque 
de! señor Besteiro y más tarde a l . yo no doy patente de republicanis-
del señor Azaña. Ímo- i 
posteriormente regresó a Pala ; Ahora mismo voy a comenzar 
cj0( í mis gestiones y mañana presenta-
Saiió a las nutve de la noche y ré la lista de los nuevos ministros 
dijo a los periodista: al Jefe del Estado. j 
-He intentado formar un G o - En e| Congreso 
Wp'·no de concentración, pero en i - »i i / D 
Die.üo u- r i Madrid.—El spnor Martínez Ba-
vista de la imposibilidad de lo- rrios sc tra8laàó inmediatamente 
Erave a c c i i U dursnle un festiva 
en M a l i l l a 
M a d r i d . - C o n g an brillantez s-^  
ha celebrado en toda Espeña el 
«Dfa 6i 1 Ejército». 
E i Madrid no se celebraron ac-
tos oficíale.'?. 
En provÍLcias -revisfiercD grsn 
brülaníez les desfiles militares. 
Se dieron vivas al Ejé ci-o y fué 
e5pechln3ente ovacionada la Guar-
dia civil 
En Melilla se n gisf ó un grc.Ví-
accidente durante un festival mili-
tar. 
Uno de los tractores de artillería 
por haber perdido la dirección se 
internó entre el público. 
Resultaron muertas dos perso-
nas y heridas 24, algunas de gra 
vedad. 
La mayoría de las víctimas de 
este suceso son mujeres y niños. 
grario he declinado el encargo que 
me había sido couferida per el 
Presidente de la República. 
Quiso—añadió—servir a la Re-
pública y a la Patria, pero no he 
logrado las cooperaciones necesa -
rias para realizar mis propósitos, 
Mariínez Barrios en Paiecio 
Madrid,—Proximadamentr a l as 
mieve y cinco de la noche llegó a 
Pclacio el señor Martínez Barrios. 
Al entrar dijo a Ies penodistaE: 
—Voy a dar cuenta al Presiden-
te de la República de varios asun-
tos de Gobierno. 
Salió el señor Martínez Barrios 
de Palacio a las nueve y media y 
dije: 
- E l Presidente me ha encarga-
do que haga una gestión cerca del 
señor Lerroux. 
Me ha dicho que esta noche, sea 
a la hora que sea, «tiene que haber 
Gobierne» o por ¡o menos persona 
encargada de formarlo, aunque la 
'ista no se jle presente hasta ma -
ñana, 
Alcalá Zamora marcha a su 
demíc i ío 
Madrid.—A las diez de la noche 
salió el señor Alcalá Zamora de 
Palacio marchando a su domídi io 
Particular. 
. E l jefe del G ibineíe de Prensa 
Jí1? Presidencia d é l a República, 
Cífralos periodista: 
"-Ksta noche será decisiva, pues 
e s«ñor Alcalá Zamora está r?-
•Uflí0 a ^ r durante cl'a el pleito 
P0'ltlco completámente terminado. 
^anifastacionoj cU Mar t ínez 
Barrios 
Madrid.~pJC0 más d ¿ í a s d í e z i 
' cuarto sería cuando. Ikgó si 
S1,10d€l ^fior Ake lá Znmora 
" ¿ ^ Martínez Barrios. 
IÇfeeÍPll!sde conf^en: i¿ r con el 
de ]a p do el actual ministro 
v ^ b e r n ' " ó n dimisionario 
ycnoa los periodistas: 
¿e ia Vado al Presidente 
ceii ei ub,ica de mi entrevista 
liaaut(.Sefior lerroux, el cual me 
C,^arooaH0fParaqUe y0 acepte 
E l S ? e f ^ Gobierno. 
como ^ T U r r o ^ ha dado ahora 
ba *mpve u -a verdadera prue 
W c ? e r 0 S i d 3 l y ^ a m é r a l a 
Ei 8 t ¿ \ 
C A . 0 ! A,caíà Zamora está 
<,f8ios í?!3CÍd0 e hizo gr.ndes 
Ahora 'ÍÚOr Lerroyx-^^amní^  8 fjrmQrun Gcbier 
Plla concentraüóa repu-
al Congreso. 
A l llegar pasó ai despacho del 
presidente de la Cámara , señor 
Besteiro. 
C o n este estuvo conferenciando 
durante algunos momentos. 
Después se entrevistó con el se-
ñor Azafia, con quien también con-
ferenció durante largo rato. 
Seguidamente visitó al señor Do-
mingo. 
Todas estas visitas las hizo el 
señor Martínez Barrios en los res-
pectivos domici ios de Ies intere-' 
sados. 
A la una y media regresaba al 
Congreso el futuro jefe del G o - , 
b iernç . 
Dsspués lo hicieron los señores 
Marcelino Domingo, Baeza Medina 
y Az?ña. 
Con Martínez Barrios se reunie-
ron estos tres señores en el Con 
greso. 
La entrevista duró diez minutos. 
Luego los cuatro juntos moníe-
ron en un coche y se trasladaron 
al domicilio de Lerroux, 
En ©I domicilio de don Alejandro 
Madrid.—En el domicilio de! se-
ñor Lerroux estuvieron los señores 
Martínez Barrios, Azaña, Baeza 
M<dina y Domingo entrevistándo-
se con don AU'j-indro durante al-
gún rato. 
Después los cuatro salieron y 
montando en el mismo coche que 
les había conducido al domicilio 
del jefe à d partido radical, regre-
saron al Congreso donde se vol-
vieron a reunir y continuem juntos 
a IciS des y media de la madru-
Animación on e! Congreso 
Madrid,—La animación en el 
Congreso fué enorme durante todo 
el día, pero especialmente a última 
hora de la noche y primeras horas 
de la madrugada. 
Aumentó la expectación al sa-
berse que había sido designado 
para formar Gobierno el señor 
Martínez Barrios. 
Los socialistas y los radicales 
socialistas decían que esta desig-
nación constituía un verdadero 
golpe de Estado, pero todavía hay 
grupos de izquierdas capaces de 
hacer la revolución. 
Por su parte, el señor Largo Ca-
ballero afirmaba que un Gobierno 
sin socialistas es imposible. 
Una interviú con Martínez 
Barrios 
Madrid.—lia periódico de la no-
che publica una ín te rvú celebrada 
con el señor Martínez Barrios esta 
tarde por uno de sus redactores. 
Dice el ministro dimisionario 
que cuando se resuelva la crisis 
no se alterará el orden público en 
lo más mínimo. 
—Prevenir—dijo—es mejor que 
corregir. 
Insiste en que los socialistas de-
ben ser apartados del Poder por 
patriotismo, por el inte és de la 
República y a u i por el interés del 
propio partido socialista. 
Ahora los socialistas deben ser 
una reserva y en su día será 'ne-
cesenía su colaboración en las ta-
reas del Podei'. 
• Cree que las próximas Cortes 
tendrán los partidos republicanos 
una gran mayoría que sólo peligra-
rá en el caso de que las elecciones 
se retrasen y continúin los des-
aciertos. 
VICENTE HERRERO 
SERRERIA MECANICA Y CARPINTERIA 
APARTADO E N CORREOS, 9.—TERUEL 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de Suecia, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Pie-
cerío cepillado para carpinteros a las medidas que 
se pida - Machones para obras de 18 x 13; 15 x 
13 y largo que se desee - Tablas y tablones de 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - Co-
medores para el Ganado. 
S O L I C I T E P R E S U P U E S T O 
Durante la madrugada continúa 
ción en el Congreso 
a n i m a -
Reuniones de las minorías, cabalas y comentarios.-A última hora 
se reúnen todos los jefes de grupos republicanos con Besteiro-.A 
esta reunión acude también Largo Caballero.-Azaña se muestra 
satisfecho.-Se cree que de esta reunión saldrá la solución 
del pleito político 
¿Ha transigido Lerroux con la incorporación de un 
socialista al nuevo Gobierno? 
Reunión de las minorías 
Madrid.—Al llegar el señor Aza-
ña al Congreso reunió en una de 
las secciones a los diputados de la 
minoría de Acción republicana. 
También se reunió la O R G A . 
Igualmente quedaron reunidos 
los diputados de la minoría radical 
socialista independiente. 
En ei despacho de Besteiro 
Madrid.—Ma íínez Barrios pasó 
al despacho de Besteiro, con quien 
conferenció durante largo rato. 
Después de salir Martínez Ba-
rrios del despacho del presidente 
de la Cámara entró en él el señor 
Casares Quiroga. 
Más tarde coincidieron allí los 
ex-ministros socialistas señores 
Prieto, Largo Caballero y De los 
Ríos. 
Estos cuatro cambiaron impre-
siones c©n Martínez.Barrios. 
Después los ex-minlstros socia-
listes pasaron a la sección en la 
que estriban reunidos sus compa-
ñeros de minoría . 
¿Ha claudicado el señor 
Lerroux? 
Madrid. — En los pasillos del 
Congreso se decía con insistencia 
que en la entrevista que con don 
Alejandro Lerroux tuvieron esta 
noche en su domicilio los señores 
Martínez Barrios, Azaña, Batza 
Medina y Marcelino Domingo el 
jefe del partido radica', había acce-
dido a que en el nuevo Gobierno 
figure un ministro socialista. 
Este extremo no está aún com-
probado. 
Una fórmula para disolver estas 
Cortes 
r' Madrid.—Elseñor Hurtado decía 
que podía llegarse a una fórmula 
para disolver estas Cortes, fórmu-
la que podría ser la celebración de 
una sesión extraordinaria en la 
que las Cortes con la misma solem-
nidad que en la sesión de clausura 
acordase en ellas su propia diso-
lución evitando así el decreto del 
jefe del Estado. 
¿Cómo surgió la iniciativa de vi ' 
sitar a Lerroux? 
Madiid.—Se d» cía esta noche en 
los pasillos de la Cámara que el 
origen de la visita hecha por los 
señores Mar íncz Banios, Azañ?, 
Baeza Medina y Domingo, hay que 
buscarlo en la entrevista que con 
el primero celebraron en el Con-
greso los tres ú l i m o s . 
En esta ent evista, al parecer, el 
señor Domingo preguntó si sería 
conveniente visitar en su domicilio 
al señor Lerroux, visita que servi-
ría de desagravio al jefe radical y 
en la cual se podría procurar que 
este rectificase su actitud. 
E i señoT Banios contestó, segúa 
parece, que por lo menos era cosa 
que debía intentarse. 
Fué entonces cuando se trasla-
daron los cuatro en auto al domi-
cilio de don Alelandro. 
Y dicen los que dan cré i i io a 
esta hipótesis que cujndo don Ale-
jandro vió en su d ^micilio al señor 
j Azaña, con quien en su discurso 
'último pronunciado el día que en 
la Cámara se planteó la crisis rom-
pió el jefe de los radicales teda 
relación persone!, le dije: 
— Y o , en su caso, no hubiera he-
cho esta visita. 
A lo que el señor Azaña, imper-
íurbablp, contestó: 
—Pues yo sí y aquí me tiene 
us t íd . 
Azaña se muestra satisfecho 
Madrid.—Al salir el señor Aza-
ña de la reunión celebrada por la 
i minoría de Acción Re^ubácana un 
I diputado le dijo: 
— Y a está ia solución? 
Azaña, con cara de satisfacción, 
e 'udió la contestación. 
¿ l a muerte del partido radical? 
Madrid.— A medida que iba 
avanzando la madrugada la anima-
ción en el Congreso iba en aumen-
to. 
Se hacían los más variados co-
met t arios. 
A'gunos diputados radicales de-
cían que la solución que pretende 
darse a esta crisis, es la muerte del 
partido radical. 
Otro7, en cambio, entendían que 
en estos momentos es la única so-
lución que conviene al interés de 
la República. 
Termina la reunión de la minoría 
socialista 
Madrid.—A las dos y media de 
I la madrugada terminó la reunión 
i de la minoría soci lista. 
i A l salir Prieto, Largo y De los 
Ríos se dirigieron al desgacho del 
señor Besteiro con quien conferen-
I ciaron. 
Besteiro fué abordado por los 
'periodistas, pero les dijo: 
i —No puedo decirles a ustedes 
Ini una sola palabra. 
í Sbsrt conferencia con Macià 
Madrid.—A las dos de la madru. 
'gada el señor Sbert, que había ce-
jlebrado uiia larga conversación 
i con Martínez Barrios y Domingo 
. conferenció telefónicamente con el 
señor Maciá. 
Terminada su conferencia tele-
í fónica con el presidente de la G e -
' neralidad, Sbert pasó al despacho 
Idel presidente de la Cámara donde 
I se hallaban los señores Domingo 
i y Martínez Barrios. 
I Lo que dicen los socialistas 
I Madrid.—Varios diputados so-
cialistas manifestaron que en la re-
unión celebrada esta noche por su 
minería se había tratado extensa-
mente de la actual situación políti-
ca que resulta muy interesante. 
Añadieron que se discutió am-
pliamente la incomnatibilidad seña 
lada en el artículo 75 de la Consti-
tución, pero sobre este asunto no 
se adoptó acuerdo alguno hasta 
que el señor Besteiro evacué una 
consulta que en estos momentos 
está celebrando desde su despacho. 
Reunión de los jefes de minorías 
Madrid.—A las dos y cuarto sa-
lió Largo Caballero de la reunión 
de la minoría socialista. 
Se dirigió al despacho del presi-
dente de la, Cámara señor Besteiro, 
donde se hallaban reunidos todos 
los jefes de las minorías republica-
nas. 
Se cree que de esta reunión sal-
drá la so-ución del pleito político. 
Los grupos que formarán la 
concentración 
Madrid.-Aunque es muy aven-
turado predecir cual será la cons-
titución del nuevo Gobierno, se 
decía esta noche a última hora en 
¡os pasillos de la Cámara que po-
siblemente no se tratará solo de 
una amp'ia concentración republi-
cana, sino que se dará entrada 
también a un ministro socialista 
acaso sin cartera. 
En tal caso formarán el nuevo 
Gobierno los siguientes grupos 
políticoi: 
Radicales. 
Radicales socialistas, ambas ra-
mas. 
Federales. 
Acción Republicana. 
Orga. 
Esquerra catalana. 
Socialistas. 
Y probablemente también un re-
presentante del partido progresista. 
Hoy habrá Gobierno 
Será de c e e t e n l f a e i , s i n secial is las ni conservaileres 
(Conferencia extraordinaria recibida a las seis de la madrugado] 
MaJrid .—A las dos y cuarenta y 
cinco de la madrugada el señor 
Martínez Bjirrios salió del Congre-
so para dirigirse a casa de don 
Miguel Maura. 
U n periodista le dijo: 
—Buen ajetreo ei de esta noche. 
—Yo ya estoy acostumbrado a 
estas luchas — contestó Martínez 
Barrios. 
Creo—añadió—que de cinco a 
seis de la madrugada tendré ter-
minada la lista del nuevo Gobierno. 
Martícez Barrios llegó al domi-
cilio de den Miguel Maura a las 
tres menos diez minuto?. 
Sa l ió a las tres y diez. 
A l salir dijo a los reporteros: 
—No he podido conseguir la 
colabora :ión del señor Maura por-
que es c.iterío cerrado el suyo de 
no colaborar en el Gobierno con 
elementos de izquierda. 
—¿Figurará en el nuevo Gobier-
no «Igún ministro socialista?—in-
quirió un reportero. 
Eso—contestó ei señor Martínez 
Barrios—yo no lo sé. 
Manifestaciones de Prieto 
Madrid.—Don Indalecio P á e t o 
ha manifestado que la minoría so-
cialista elaboró a'gunas fó-mula^ 
para salvar a Martínez B a r i o s del 
voto negativo dádo por las CórtVs 
y prestar un ministro socialista, 
una vez levanta Jo el veto por ei 
señor Lerroux, pero como estas 
fermu aa DO han sido aún aproba-
das, se acordó que Martínez Ba-
rrios y los jefes de minoría bus-
quen una solución que permita la 
colaboración de los socialistas ¡en 
el nuevo Gobierno. 
Hoy habrá Gobierno sin so-
cialistas 
Madrid.—A las cinco de la ma-
drugada salió Besteiro y dijo a los 
periodistas: 
—Hoy habrá Gobierno de con-
centración. 
—¿Con socialistas? 
—Sin socialistas. 
—¿Con la benevolencia de los 
socia lh t ï s? 
—No me obliguen ustedes a ma-
tizar más. 
Domingo confirmó las noticias 
dadas por Besteiro. 
Acción republicana, radicales-
socialistas independientes, O R O A 
y otras minerías han dado su con-
formidad. 
A las cinco y media de la maña-
na ¡a impresión es que hoy habrá 
Gobierno de concentración repu-
b Icana sin socialistas, pero con 
un ministro de la Gobernación que 
inspire confianza a estos. 
E N ESTE DIARIO SE 
ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
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Crénicas italiana» 
Es lettes i laPei 
Desde Berlín 
£1 Ollfl iiü 
primera 
Congreso i 
quedó en posesión 
heróico que 
exclusiva del 
1 movimiento que encarna por si 
Los ojos de A emania han esta-
do vueltos estos días en Nurem-
Desde el día en que se firmó «1 berg, la histórica ciudad de F ran ; 
Pacto de los cuatro, parece que eM 
Gobierno de Italia se ladina hacia 
la Pequeña Hntente, con el deseo 
de resolver con ella los problema» 
causantes de sus recelos interna-
cionales. 
Con este motiva se ha hablado 
de UH Locarno oriental, con 
acuerdo de un pactojde no agresí 
balkánica o sea de ,un pacto del >on ™ * t a * 0 * d f i m t ? ^ 
Adriático. La Prensa de Europa se hoy el hombre del partido es como 
ha ocupado de un próximo v i a j e ' ^ f e o de un combate 
de Benes a Roma. Parece, en efec-
to, que este viaje tendrá lugar, pe *o . 
hasta el momento actual no Se ha «fio a voluntad política del pueblo 
dicho nada difinitívro. Sin embargo, M ^ a n . Esta unificación de las 
las reuniones de Ginebra van a energías nacionales de Alemania 
ofrecer la posibilidad de ün con- en el nacionalsocialismo es lo que 
tacto directo entre los delegados da al Congreso de Nuremberg su 
italianos y los diversos represen- verdadera significación y su interés 
tantes de la Pequeña Entente. mientras que los Cong esos de 
Es problema que el prob ema se partido se celebraban antes bajo 
resuelva porque existe una invi a-1 la sombra de intereses particulares 
cién formal por parte^el Gobierno ¡más o menos restringidos y justifi-
iíaliano |que ha sido dirigida al j cados, tomando sólo ocasionalmen-
Ministrojde Negocios Extranjeros íe posición respecto a los grandes 
de Checoeslovaquia. Se dice tam- problema nacionales, en el Congre-
bién que será Tiíulesco el primero so del nacionalsocialismo ocupan 
que vendrá a discutir con Musso- necesariamente estos problemas de 
HHÍ. E l 30 de Noviembre próximo) punto central, y todas las declara-
expira el tratado de comercio ítalo- [ ciones hechas sobre ellos tienen 
rumano y el 18 de Enero de 1934 el valor de manifestaciones pro-
tendrá que tratarse de la p rór rogo 'g ramát icas de la política alema-
dcl tratado de amistad concluido • na. 
en 1927 entre ambos países. Estos E l marco exterior del Congreso 
son los problemas de orden §pri- díó al visitante la posibilidad de 
mario, para cuyo solución vendrá . acercarse a la esencia del nació 
Titulesco a negociar con el Gobier-
no de éste país . 
Todavía no se conoce la fecha 
Crónica internaciena! 
Crónica econámtca «emane! 
Li mmi iüí 
lii Um la liiania ímmWn 
En bueno doctrina política, ¿I funciona- mas el derecho común, el contrato de tra 
rio es un engranaje del organismo admi- bajo. Somos ciudadanos como los d e m á s 
istretivo al que está acoplado y que co- y no funcionarios. No existen funciona- mundo ha cambiado prcfundamen-
io tal engranaje debe estar sometido al . rios solo existen asalaMados>. Sin tener ^ ,a corrclaci5n de fuerzas eCOnÓ-
Sección relii 
I M Í f s / hord % Para w 
ser día de precepto. y Por 
„ ,. . . i dia hora desde E i estos u tmos cnco m e s « , el has(a ]as doc^ 
Catedra| .rM¡sare2adacad;, 
Santiago.—Misas 
nario tiene sus derechos y obligaciones 
parMculares siendo la principal de esas 
obligaciones la continuidad del servicio 
público que les está confiado, se debe a 
la comunidad y la obediencia al gobier-
no que es responsable ante las Cámaras; 
esta es econdición sine qua non> para 
hacer efectiva esa responsabil idad». 
Eso es como decimos en buena doctri-
na política pero la realidad es muy dis-
tinto. En todas las naciones el funcionario 
desde que su nombramiento no depende 
como antaño de la voludtad del ministro 
ya no se cree un servidor do la función 
sino que apoyados en la estabilidad de 
«us cargos que contrasta con la inestabi-
lidad de los gobiernos que se suceden 
en el poder; hallegado a creer que ellos 
son los verdaderos gobernantes. 
A remachar el clavo ha venido la sindi-
cación de las funcionarios públicos y su 
in-.orporación a las «ociodades de resis 
toncia asimilándose a ios obreros some-
tidos al libre contrato de trabajo. 
Uno vez asimilados obreros y funciona -
rios, surgió lo que necesariamente tenía 
q ue suceder; cayeron bojo el control del 
partido socialista, recabaron el derecho 
a la huelga, hiriendo en cus centros mo-
tores el Estado, quien desde ese momen-
to se vio atado de pies y manos. No 
queremos-dice a este propósito el se-
cretario general de los funcionarios fran-
Quere-
a disfrutar con el trascurso del tiempo durante estos últimos cinco meses,' San Pedro.—Misa de 
sueldos magníficos. Todos conocemos esfe fenóraeno es, la muerte de la * seis menos cuarfn v a i aalas 
funcionarios con 20 y 30 mil pesetas de dera í a en todos ]os sentid | t0 V ^ 1*8 Ocho, 
sueldo que en la lucha libre de su profe- , - . . j ¿an Juan.—Misas a la^ 
, ión difícilmente lograrían sueldos pare- el desprestigio de la democracia media y a las doce. etey 
cidos. Claro está que todo ello es a costo liberal burguesa, el fracaso de la Capilla d I H 
de ios verdaderos trabajadores, de los democracia internacional capitalis- o - , e1 °sPltaI de Nuestra 
que producen riquezo, y o costo del po- f^ . L=, democracia en realidad, no fenora de la Asunción.-Misa a 
las seis. * 
Santa Tercsa,-
y media y ocho. 
Misas a las siete 
Santa Clara.—Misas a las 
Merced.—Misas a las 
cuarto y a las ocho. 
L O S T A L L E R E S D E 
S A N T I A G O A N D R E S 
Construyan compuertas y tajaderos 
para riegos, siempre existencias 
Carretera de Alcañiz, 14 
nalsocialismo, cuyo conocimiento. cese,'nin9ún «»p«o'a 
es indispensable para la compren-j S B B B B ^ ^ S B B ^ ^ S SEBE 
sión de su ipolítica, entrando en 
segura dé la llegada de Titulesco y . cierto modojen el espíritu del mo-
Benes a Roma; pero es evidente .vimiento. Los comentarios que han 
que los viajes de^estos señores se ¡aparecido estos días sobre Nurem 
harán; sin precipitación de ningún berg en parte de la Prensa extran-
género. Los representantes de Ru , jera, demuestran que falta todavía 
manía y de Checoeslovaquia n o ' e l conocimiento de la naturaleza \ ™ — — ^ = 
vendrán sin una preparación d i - del nacionalsocialismo sacado de basado en la autoridad, en el or-
plomática sobre todos los puntos la propia experiencia. | den, en la fidelidad y en el espídíu 
de vista que puedan ser puestos a Se ve en esa prensa la manifes-1 de sacrificio. Los pardos batallones 
discusión, ya que se trata de dos pación de Nuremberg desde el pun- fueron desde un principio los pala-
personajes de una inteligencia muy (to de vista cheuvinista y militarista' dines de ésta concepción del Esta-
inperior y avanzados a todas las y 8e considera aquella concentra- do frente a las fuerzas que amena-
cuestiones internacionales. j ción imponente de fuerzas espiri- zaban con destruir todo el Occi -
Agreguemos, a este respecto que tuales y organizadoras, como un dente. Mérito de Adolfo Hitler y de 
los trabajos del Coasejo de la Pe-1 momento intranquilizador en la sus compañeros es el haber orga-
queña Entente, y la publicación del'evoiucióI1 de Europa. Quien asi nizado las fuerzas de defensa con-
comumeado delSmaia, no han sus- piensa reveia un desconocimiento tra el podar brutal, ante el cual los 
citado ninguna reacción verdadera-1 abs0|ut0 delosfund3m2ntos espi. medios de la democracia eran im-
meite profunda en la prensa iía- rituales de la nueva Alemania .que portantes. Esta importancia d é l a 
liana. Los grandes periódicos se no ha renacido para hacer la gue- democracia frente al comunismo la 
muestran muy discretos y además rra> sino para tener definitivamen - sentía tan constántemente el que 
s de todo sentimiento de te pa2 dentro y ^ Lo e3encial vivíó en Alemania desde fines de 
para la política interior es apartar- Ia guerra, que esa «libertad demo-
se de la ideología partidista y libe- crática*> ^ e e l extranjero cree 
ral . La disyuntiva del nacionalso- ^ ^ z desear todavía el pueblo 
cialismo no es para Alemania el aícmán, no era para ésto más que 
sistema de Weimar, incapaz de una caría de franquía para la des-
trimonio nocional, pues no ^ 1 empresa h l e x í ^ lo nU?lcat de U ia manera 
que resisto unos gastos generales ran , . , / : « 
inmensos como los que supone la admi-(tacita siempre qu? se h i fáltado a 
niitroción de la cosa pública en la actua-; SUS preceptos, pero ahora, IOS pai-
lidad. Al p-jso q ue van las democracias, 3es más adelantados cconómica-
paro cada ciudadano que trabaje va a mznt^ i0 qnz qn-m? jos q ü í . y a las Ocho, 
existir otro oficinista que administre su , . «. * . . I v 
; ' . j J i : u . , r „ , . o . « ' ma5 han suf ido las consecuencias San Martín.—Misas a lac trobo|o. La sociedad capitalista burguesa , . . J "üaaà a las 
va desl izándose sin sentir hacia el soda-1 & ^ crisis económica, han renun- y siete y media, 
lismo, porque lo mitad de los ciudadanos I ciado a el!a de una manera ex-
van siendo funcionónos, y todo funciona- presa. 
rio no puede menos de ser partidario del , ^ democracia «n economía, lo 
Estado que le da de comer, y de un Es- . . . . , 
i , j . . . ' \nn:.tn i í iú 'mismo que en política, se ha saerf-todo codo vez mas intervencionista y ab- j • ^ r ' 
sorvente. Para los funcionarios puros laj^cado en este otro Concepto, que 
riqueza pública es patrimonio de! Estado. es cada vez más , el resumen de la 
y el Estado es patrimonio suyo. actitud en que el mundo se ha co-
La sociedad capitalisfo podrá ir vivien- J A I « . . i 
do mien-ros la porte más sanad, lo bur . | l 0Cad0de Un ^fío a esta par te r ía 
guesía, las gentes de iniciativa, los ambi-, deíensa. 
ciosos que no han nacido paro sujetarse E l orden de defensa, en orden de 
al balduque y al método de las oficinas, guerra, se colocan csíraíégicamen-
sigon empleando sus actividades en la : te ]os capifaHsmos m á s adelanta 
creación de empresas productoras de n- ,^ , D i T J . . , 
quezo, y mientra, el peso de los impues- d0S ' la ^ n C ^ la I^UStna» la es-
tos necesarios para sostener esa buró- ' P^CUlaclÓn Cada vez más unida a SU 
crecía que crece como un tumor, no ma- Estado, 8 2 traz i un plan de ante-
ten las iniciativas al mismo tiempo que mano; a ningúa banquero, le está 
siete 
cinco 
cinco 
'^ ^Tjl J. 
rente o su suerte, y si quiere evitar el que 
se mueran de hambre, tendrá que obli-
garles a trabajar a latigazos. No caben 
subterfugios: hay que optar entre la so-
hostilidad, con lo cual se observa 
el radical cambio experimentado 
entre Italia y los Estados orienta-
les, que antes estaban colocados 
frente a frente defendiendo cada 
cual sus intereses nacionales. 
Esta actitud de ahora es conse-
cuencia de que unos y otros están 
convencidos de que les conviene 
más una;voIuntad;de colaborabión. 
Es la política de puerta abierta. 
Deboco Arnalsa 
Roma, Octubre 1933 
incapaz 
subsistir, sino sencillamente el co- trucción desenfrenada de toda íra-
munismo, que en la repúb ' ica de ^ i c ^ n ^e orden. E ' nacionalsocía-
Weimar, h i h í a encontrado el terre- lismo Puede enorgullecerse de ha-
no más favorable. Esa apelación b2r cla(30 al p u ^ l o , en una época 
bárbara a los instintosjde la masa decadencia y de excepticismo. 
no puede acallarse en toda Europa 
con «instituciones democráticas» 
sino con la vuelta de un Estado 
un ideal y una esperanza: 
A. Broun 
Berlín, Septiembre 1933. 
mofan el interés personal, que es la gran permitido sa]írse de éi |oS pafro-
palanca que mueve el progreso de las) • J * • i ".. 
sociedades; ese progreso que es princi-1008 lndusti,lál2S t ^ e n que S "ifl-
polmente obra de la calumniada burgue- carSe en aras, de Una COSa, que 
sío. El día que ese interés personal des-janíCS casi 110 existí?; y que Se hace 
aparezco, el Estado, como sucede en Ru - |más pítente, a medida que las s i -
sio, tendrá que encargarse de alimentar ^ tuacioneS V(3n sieudo máS difícüo : 
o todos los ciudadanos, y si no esindife- , • • J j , . . . 
la so iaandad entre capitalistas. 
Mussolini, Hitler, Roosevelt, fun 
dan su política económica en las 
mismas bases, y muchos estados, 
ciedad capitalista o la esclavitud marxisa- paulatinamente tienden a lo mismo. 
De no dar marcha atrás, las socieda- c i , . . 
tis el tnunfo del capitalismo mono 
polista, del capitalismo del Estado, 
en que las necesidades de expan-
sión del capital, se suman unas a 
otras y se multiplican, el apetito 
imperialista crece en todos los paí-
ses. La economía de un país está 
regulada por un solo consejo de 
administración, que ejecuta fácil-
mente un balance simplísimo de la 
situación de la economía de >ne 
nación que cree conveniente. 
Pero cuidade; el campo de la 
economí?., se diferencia del campo 
de la política en que el primero, se 
está ya de vuelta con respecto al 
segundo. En economía nada se 
hace desinteresadamente; puede 
decirse en cierto sentido, que nun 
ca se obra de buena fé. Cuidado, 
estas mismas ventajas que la eco-
nomía dirijida encierra, y que el 
capital monopolista se ve ob igado 
a llcvar hasta sus ú'timas conse-
cuencias, llevan en sí—ya lo hemos 
Sindicato Central de Aragón 
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C A J A DE A H O R R O S 
Interés de 3 y medio por TOO a 4 por 100 
Abonos, Semillas, Máquinas, Segu- ^ ^ & tés de Trabajo en la 
ros de pedrisco e incendios. Acciden- vMV A g r i c u l t u r a 
des actuales se encaminan a pasos for-
zados hacia el imperio de las burocra-
cias lo que equivale a decir; hacia el 
régimen socialista. En la nación de más 
raigambre conservadora cual es Francia, 
cuando se demandan sacrificios colecti-
vos para sanear los presupuestos y evi-
tar la ruina, vemos estrellarse a todos 
los ministros de Hacienda, ante el sindi-
cato de los empleados del Estado que 
no están dispuestos a ningún sacrificio 
en aras de la comunidad y recientemen-
te en el Congreso de sindicato de maes-
tros hemos visto a esos funcionarios ele-
gidos por el Estado para formar los fu-
turos ciudadanos, renegar del concepto 
de nación y predicar la desobediencia y 
la deserción ante el enemigo aún en 
caso de legítima defensa o de invasión 
del territorio por una nación enemiga 
Aún hay mas; existen municipios hasta 
en Espona donde loi mismos guardado 
res del orden público, están afiliados a 
la Unión General de Trabajadores y en 
el caso de alteración dsl orden pre¡uz 
gando las cuestiones se ponen siempre 
al lado de sus compañeros de clase, y 
no de la saciedad y d» los ciudadanos 
todos que contribuyen a su sustento. Et 
decir que son unos servidores públicos 
que sólo actúan en los casos en que no 
hacen falta sus servicios. 
Claro está que al hab'ar de los funcio-
narios, no me refiero a los rrobos ofici-
^ nistas que soben compaginar sus deba-
res prcfssionales con sus deberes de 
ciudadanos. A'udo a esa burocracia hi 
pcrtrófi:a que absorba ella sola la mi 
tod de la riqueza nacional y q je c nte-
poniendo sus i tereies de clase a los 
intereses de la colectividad ha converti-
do e¡ belduque en cef-oycon una arro-
gancia mavor que la del propio Rsy Sol 
oxcama tEI Estado soy yo>. ' 
El conde de Sarta 
(Prohibida la reprrduceiónl 
Academia turolense 
Preparación del M gbterfo. Cus-
sillos Ingreso Normal. Oposfcio 
oes. Clases orales. Cor rv jpoadeD 
3« 
dicho en otras ocasiones—, un vi-
rus peligrosísimo; es un virus de 
rigidez, de acabar con las posicio-
des intermedias, es jugárselo todo 
a una carta, y acabar coa la elasti-
cidad propia del capitalismo y la 
especulación. 
E n el fondo, de todas las proba-
bilidades y los casos aparecen fá-
cilmente la necesidad de inflación, 
y de guevra, de consecuencias fata-
les, tanto sí llegan a desencadenar-
se como si no. 
Hay que resistirse todo lo posi-
ble, antes de emplear esos procedi-
mientos extremos, y hasta casi,hay 
que envidiar por su situación eco-
nómica a los países que todavía 
no se han visto obligados a em-
plearlos; países que han tenido la 
suerte de no estar demasiado in-
dustria'izados, como el campo de 
Francia, Suiza... etc. 
Han llegado las cosas a tal pun-
to en que casi es un peligro el pro-
greso industrial y económico. 
• * * 
En nuestra Bolsa la semana 
ha termine,do mejor que ha empe-
zado, pero a pesar de esto ios 
Fondos Públicos quedan más ba-
jos que la semana anterior. Bonos 
Oro mejoran. 
Los valores bancàries más bien 
bajan. cY en valores industriales 
suben Azucareras berros», 
vías y Metros, bajanio los P«tf01' 
líos. Telefónica y Tabacos. 
De moneda suben los f^cos 
suizas y oscilan las libras y 
res. P.T. 
Madrid, 30-9-33. 
Edi'oriol Ae 'ION, 
C A R B O N E S MINERALES 
HIJO GE MIGUEL MflTEU 
Av. de la R» ?úb!;caf 37.—TSilUHl.-Teléfono, 64 
OFRcCS para calafaccionas, cocinas y estufas: 
C A R B O N D E C O C K de Gss 
» > met-Iúrgíco 
» G R A N Z A asturiano 
C A R D I F F cobbles inglés 
Peso exacto.—Servicio a domicilio. 
Escaso consumo.-Calidad garau 
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